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SYMPOSIUM ON METABOLIC DISORDERS AND 
NUTRITION RELATED TO THE SKIN 
A clinical oriented symposium on "Metabolic Disorders and Nutrition related to the skin" 
organized jointly by the European Sociery for Dennatological Research and the Netherlands 
Society of Dermatology and Venereology will be held in Utrecht, the Netherlands, March 
8 - 10. 1990. For further information please contact Willcm A. van Vloten. MD, Department 
of Dermatology, University Hospital Utrecht, Postbox 85500, 3508 GA Utrecht, the Neth-
erlands. 
